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ABSTRAKSI 
 
Mempertimbangkan kebutuhan mempersiapkan siswa dalam memasuki era Masyarakat 
Ekonomi Asia (MEA), maka dirasa sangat penting bagi institusi pendidikan menghasilkan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Bahasa 
dipercaya sebagai alat komunikasi yang dapat berperan penting di sepanjang sistem 
perdagangan internasional yang akan segera berlangsung ini. Pada era teknologi ini, 
Laboratorium Bahasa telah banyak digunakan dan salah satunya pada universitas yang 
menjadi subjek penelitian ini. Laboratorium Bahasa ini juga diharapkan dapat mendukung 
proses pembelajaran kelas-kelas Bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat peran laboratorium bahasa dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan 
dan kecakapan berbicara siswa. Lima puluh mahasiswa non Bahasa Inggris dipilih dan 
dikelompokkan ke dalam kelompok kontrol dan eksperimental. Seluruh peserta pada 
kelompok eksperimental belajar dengan menggunakan fasilitas laboratorium bahasa, 
sementara kelompok yang lain menggunakan ruangan kelas biasa. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mengunakan tes mendengarkan dan penampilan berbicara serta kuesioner. 
Data diolah menggunakan analisa statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
signifikan dari laboratorium bahasa dalam memperkuat kemampuan mendengarkan dan 
kecakapan berbicara siswa, Implikasi dan temuan selanjutnya didiskusikan lebih rinci di 
dalam laporan penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
Considering the needs of preparing students toward the issue of Asian Economic Community, 
it is necessary for each educational place to produce qualified and competitive human 
resources. Language is believed as a means of communication among this upcoming 
international trade system. In this technological era, language laboratory has become thicker 
on the ground. It is also installed in our university where English is taught in ESP courses. 
Through this study, it is strongly believed that language laboratory would provide beneficial 
impact to empower students’ listening comprehension skill and speaking performance. Fifty 
university students of non-English major were selected and distributed equally to both control 
and experimental group. All students in the experimental group were taught in the language 
laboratory but those in the control group studied in the classroom.  The data were collected 
by assessing students’ listening and speaking achievement as well as administering 
questionnaire. The results were obtained through the statistical analysis which aims to find 
out the significant influence of language laboratory toward students’ listening and speaking 
achievement. The implications of the findings of this study are discussed.  
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